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1.1 一般资料：此次研究中共计纳入 416 例研究对象，均为 2015
年 6 月～2018 年 7 月于我院接受 2 型糖尿病治疗，以年龄作为
分组依据，将年龄在 51～59 岁之间的 164 例作为参照组，将 252
例年龄在 60～69 岁之间的作为观察组。参照组男性 92 例，女性
72 例；病程 2～18 年，平均病程（10.5±2.8）年；28 例存在肝肾功
能异常。观察组男性 145 例，女性 107 例；病程 1～19 年，平均病
程（10.3±2.7）年；51 例存在肝肾功能异常。入选对象一般资料差
异无统计学意义（P>0.05）。
入选标准：与《中国 2 型糖尿病防治指南（2017 年版）》制定
的糖尿病诊断标准相符，餐后 2h 血糖水平大于 11.1mmol/L、空

































观察组药物选择不当 5 例、用法用量不正确 4 例、联合用药
不当 6 例，不合理用药率 5.95%，参照组药物选择不当、联合用








































陈 煜（厦门大学附属第一医院药学部 厦门 361000）
摘要：目的：分析 2 型糖尿病老年患者的降糖药物使用合理性。方法：随机在 2015 年 6 月～2018 年 7 月于我院接受治疗的 2 型糖
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摘要：目的：了解四川省中医院胃癌门诊患者中成药的使用情况，为临床合理使用提供依据。方法：采用回顾性分析方法，收集时间
为 2018 年 1 月 1 日～12 月 31 日在四川省中医院门诊就诊的胃癌患者，用频数分析法探索胃癌患者辅助使用中成药的情况。结
果：共收集 227 例胃癌患者的中成药处方，康复新液的使用频次最高，为 120 次，占 14.58%。结论：中成药辅助治疗胃癌，以健脾活
血、通络散结的原则扶正培本，改善胃癌患者体质，延长生存时间。
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